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Tujuan : ASI dapat memberi perlindungan kepada bayi melalui berbagai zat 
kekebalan yang dikandungnya. Pneumonia adalah salah satu bentuk infeksi 
saluran napas bawah akut (ISNBA) yang tersering. Pneumonia merupakan 
peradangan yang mengenai parenkim paru, distal dari bronkiolus terminalis yang 
mencakup bronkiolus respiratorius dan alveoli, serta menimbulkan konsolidasi 
jaringan paru dan gangguan pertukaran udara setempat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan terjadinya 
pneumonia pada anak usia 0-5 tahun. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan case control. Subyek penelitian adalah bayi yang berusia 0-5 tahun di 
unit rawan inap dan unit rawat jalan di RSUD Muntilan. Subyek akan 
diklasifikasikan menjadi kelompok yang terkena Pneumonia dan yang tidak 
terkena Pneumonia. Riwayat ASI eksklusif ditanyakan pada setiap orang tua bayi. 
Data dianalisis menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17 
for Windows dengan uji statistik Chi Square. 
Hasil : Subyek penelitian berjumlah 70 bayi yang terdiri atas 35 bayi yang 
terkena pneumonia yang terdiri dari ( 5) bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 
dan (30 ) bayi tidak mendapatkan ASI ekskluisf sedangkan 35 bayi tidak terkena 
pneumonia yang terdiri dari ( 24) bayi mendapatkan ASI ekskluisf  dan (11 ) bayi 
tidak mendapatkan ASI eksklusif. Hasil signifikansi menghasilkan p<0,05 dengan 
nilai signifikan 0,000 yang berarti signifikan atau bermakna. Dengan Odds ratio 
(OR) adalah 0,076 dimana OR < 1 dengan interval kepercayaan (IK) 95% 0,023 – 
0,250. 
Simpulan : Ada hubungan yang signifikan antara pemberian ASI Eksklusif 
dengan menurunnya angka terjadinya Pneumonia. 
 


















The Relationship of Exclusive Breastfeeding with the Occurance of 
Pneumonia on Children Age 0-5 Years in RSUD Muntilan Magelang 
 
M. Yadi Mahendra Muhyin, dr.Pratikto Widodo, Sp.A, dr. Nur Mahmudah 
 
Purpose : Breastfeeding can give proection to babies through its various 
contained immunity substances. Pneumonia is one of the most often occureed 
acute lower respiratory tract infetion. Pneumonia is an inflammation which 
attacks lung parenchym, distal of terminal bronchiole, as well as triggering 
consolidation of lung tissue and local circulation disturbance. This research aimed 
to understand the relationship of exclusive breastfeeding supply with the 
oocurance of pneumonia on children age 0-5 years. 
Method : This research was analytical observational research with case control 
approach. The subject of this research was children aged 0-5 years at inpatient and 
outpatient unit in RSUD Muntilan. Subject would be classified into group who got 
Pneumonia and who did not. Exclusive breastfeeding chronicle was asked to each 
babies parents. The data was analyzed using Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 17 for windows with Chi Square statistical test. 
Result : The research subject was 70 babies consisted of 35 babies who got 
pneumonia consisted of (5) babies who got exclusive breastfeeding and (30) 
babies who did not get while 35 babies did not get pneumonia consisted of (24) 
babies who got exclusive breastfeeding and (11) babies who did not get. The 
significance  result resulted in p<0,05 whose significant value was 0,000 which 
meant significant. With 0,076 Odds ratio (OR) where OR < 1 with 95% 0,023 – 0, 
250 confidence interval. 
Conclusion : There is a significant relationship of exclusive breastfeeding supply 
with the decrease of pneumonia occurance. 
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